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Dl pllkl n s/s/pl n PER CUT/AN & 6AYA HIOUP esok! 
Kebelakanganlni,memberlbantuanmakanankepada mahasiswa yang memerlukan, mula menjadl projek atau programwajibseUapunlvers!lldlMalaysla. Antar.~nyaUrtiversltlMalaysiaPahang(UMP),yang 
menganjurbn Projek Kongsl Rezekl2.0 menerusl Jabatan Hal 
Ehw..J Pelajar Dan Alumni UHEPN UMPdengan kerjasama Majlls 
Ptrwakilan Pelajar(MPP)da.n My Gift UMP. 
Tertubuhnyo~~ ~k Kongsl Reuld 2.0 1nl ada.Lah lnlsilltif p!hak 
~rters!11 l~n:;n~~~~~~~~=~~ Tab~PendidikanltnggtNaslonai[PTP'I'N)mereka'dJtahan'selaln 
mempunyal masalah kewangan krltlkal pada penghujung semester. 
Programini menyediadanm~kan makanankepada 
penuntut UMPyang memerlukan. Mereka boleh membeU pelbagal 
jenls makanan dlsedlakan dengan harga RM 1 sahala. 
Ratusan bungkusan makanan teng~ harl diagihkan seUap 
had selama lima atau enam har1 dl kedua-dua kampus UMP iilltu 
' kampus Pekan (kampus lndukl dan kampusGambang. walau 
bglimaMpun, jumla~ bungkusan makanan tersebut mungkln 
61 benambah dar!Semasa ke semasa befgantung pada fumlah 
sum=!inibegltubennalcna.bukans.!lha[akepadastswa 
slsWI UMPse~ memberl kesandanertimendalamkepada 
kalanganpe:nyumbang. 
S!k.Dplnginmenolong.prlhatfn,r~kasihdansayangkepad;o~ 
mahaslswa Malaysia, jelas membukdkan kalangan lnt juga mahu 
berkongslrezeki. 
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• Muhlmmld RedNKI RA$ Abdul Rask. 
~~~~~c~I{NYDPI)MPP, 
diUMP.tetapicaraperiaksMiaan 
t'::0~~~1~nl 
adalahuntukmembantu 
mahas!swayanglngln 
berjirnatP'dahufung 
semester.Kebanyakan 
mah&slswabtrgamung 
kepadadultP'll'TNdan 
stpertlbl.ltsaberiaku, 
:ne:n:!r:\:;';~~n ....( 
Jugatldakcukupbagt 
sesetengahpelafar.ladl,de"ian 
adanyaf'roje:kKongs1Reuldlni,sedlldt 
sebanyak.ldta mampu mertnga;~ 
""""""""""' Say<1bericontoh.~ogkananda 
seorangsl:swildl.ntwonyaunggaiRMIO 
~:,:'~==tl~~ 
Mahasiswa memerlukan selcurang-
kurangttyaRMISseharluntuk 
makanan. Narnun, dengan bllntuan 
profe:klnl,pelafarmampu.KeranaaP'? 
KerallllkamlmenjualrnaJ<an.nR.M.I 
sahaja.Jadi,berbek.tlk.tnRMIOtadi. 
penunrut tdeh membelanjakan RM2 
seharl dan rMmpu bertahan hma harl. 
Men1H111!1luyangdlsediaka.npula 
adalahv;ulaslbagtmengelakkansl:swil 
bosan.MJsalnyl,iKianasllcukus, 
chfckenehop,naslpaprtk..spaged 
• Muh&rnmad MasnlllUI Mohd A%uan.. 
23,Kefurute:rNn.Perislan 
NYDP 2, MPP UMP lwnpus GAmbling 
Minat kerja amal 
-Ou!AbduiHafUO!eYahyl 
SUbreLtwan 
PertfenasllabatanKomunlkastKorpor•tMPP, 
UMP kampus Gambang 
menurt 'nama' semata-mata, ~&pi Lt s.ngat 
~mm:.:' ~~~~~.:!~~~~'f 
::~.::::~n~~= 'b%~~nl d!falankan.la 
Pend.aP'I~a.pengllbatanseorangllhli 
MPPd&larrlprofe:ksepertllnlan'llltlah 
wajarkera.n.ioprojekinlmerupakan 
jalanmuclahbag!MPPsenduiunwk 
mendekatlmahulsw•. Ada.Lth 
c;,~~~~~~=~~ 
yangkurangberkemampuan. Dengan 
m~::~~~~~~:~a 
denganMPP,sertadapatmelaksanakan 
ta~~=:~·=~:~, 
d4alanJcan dengan Jeblh kerap dl.n mampu 
mencarilebihramallaglmahaslswaya.ngkurang 
..... ,.,...,. 
·s.rahNadhlrroKaldzir 
Sukarelawan 
ExeoPerhubunganLuarMPP, 
UMPkamplU~ 
Sertai program unsur positif 
masih jup berlaku sedildt rmsaW1 sepertl 
makananUbatldak.ikut~. bclanf"kadang 
~=in~~.:~:!:~=~: 
konutmeD yang dlbertkan mahulswa cukup 
"""' WalauPt,mrnahasisw<tdlbantu. lnltldakbermak.na.merekahanya mengharapkanbantuan100peraws. 
Der1filll keadaan ekonoml yang tldak 
menentu.mahasiswaseharusnya 
perlubqak.berbelan~danbelafarlah 
ber!imal cermat. Dan sebaga! produk 
~~m~=er:~ruslah 
kemajuandanstfarkemlsldrw\. 
·SitiNUTCiAnl&Qalsan.MIIJl)'J. 
..........,.., 
Selcntarli.tMPP, 
UMP kampu$ Pekan 
APAKATA MAHA515WA 
'' ~r::rs::::::,'::, pmbirLManatldakrlya.rne&alulprojekltu, 
kamlcsap.tmembel~ 
makanan denpn haf#ll RM1. Sunauh 
berbMolc*lan..trnembllntu--silwl 
UMP. 
Blla makanan boleti dldapati denpn 
harp RMl.lebihan WM(Niw lain boleh 
cfl&unaklnuntukrnernbeflbukurujui<Mc*l 
baranplkepertuanyanclaln.~ 
tldakpM!rnef1&1kat:peMiae'c*l 
~~rakan~unhMkeCUnaanaau.tu 
~Merekllbolehbeljlt'MtletlllllfaproCramProfekKon&ll 
Relefdlnldljalankansec:ataberterulan. 
WJiaupun bemarga RM1, klta~ rnahasbwatldak per1u 
~egan atau malu untuk mondapatkan makllnan melalul PfOII"Im 
tenebut kenlna pogram ltu memanc khal dlanjurtuln untuk 
--
Kalaurnalu,kltafii&\Kitakenat.ntudlrlldtal«<llrt,jbtidak 
~ il&'yan&nak bMorC-IWiah prinllpyan&:$1)11 pepna:MIImll 
lnl P'toOam Profek ~ Renfd yan&:cljalankanolefl UMPini 
urc-t rnembllntu ITii'lhasiswll )'INC kekuranpn-.: Nku din }uCII 
peialaryan&datana:~ keluetp susah mahupun keluarCa 
yan&Md6rtlana.lataf1Clltrnembllntumereka,jadlldtaleblpl 
mahasbwatldakper1u malv untukmerebut peluaO(flnl ~n 
.......... 
- AnjaFahsyaNastunAd~ 
ljmh Sarjana Muda Komp.tter Perlsian dtngall Kepujian. 
UMP lampus Gambang 
'' =:'::n":n~n: 
51)11hanyadataACI)adasatumasasahaja. 
lnl kerana, mahu beri petuanc: kepada 
penuntut lain merasal hldanpnbeltlarp 
RM1. 
Soatmlllutl.l,~llda, 
~ttada.JIIQibeti.IJ.betul 
terclesak,M)'IIharusketeplkanperaun 
maludanperalkelokasljancmenyeclakan 
makanan.~ bettlarap, plhak percanjw 
tldak)Omllr.mtuk~n&:dln 
memblntu ~Jlkaadapro&tam kebajlkansebe&lnl, 
memarc kllmlllkan support 100 PM8b& ~ 
• Nurul Najnah Najlaa Noof Hamdan 
Ke;urvteraan Pernbuatal\ UMP kampus Pekan 
' ' ::s.-=.,~~~~n pada tlar&a RM1.. Bukan kerana murah, 
tetaplkefanamen)'Okoni:UMhadilakukan 
~tetMciapProfekKonpiRezeld. 
Memaor;dlakul,profeklnleukup~ 
kenlnllrnernbantupenuntut~ 
makanan. .. l*utdlleruskln hkCP M 
~keranajlkllbubnuniYetlltf 
yan(tner'l'lbiantllpenuntutnya,alape...,. 
Seharusnra,l)rOI)'amsebe&inlpertu 
diterulkandarlawallaCJ~tltuali 
el<onoml yare tldak 5tabll Jlka kampus boleh membantu oranc luar, 
mengapa tldak membantu penunM sendilt 
Tfll'lta;O(f ma~~anan, memarc saya puJL SeCSap aan temalk. 5elaln 
nail, M)'ll dan rabn dapat menlkmlltl pelblpl jenb makanan '*-' 
yana:lalnsepertidtlcl<.enchopdanspeeeti.~ 
·Mtl»mmacclfwatHaidzir 
KejuMetMnMekanikal, 
UMPkampusPekan 
